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II-GENERALITES 1

La commune de BRIZEAUX est si tuée dans le centre
Est du département de la Meuse, à environ 25 km au Nord -
Nord-Est de Bar-le-Duc. Elle fait partie de la région agri-
cole de l'Argonne Humide.
La surface de la commune est de 832 ha dont 50
ha de forêts qui n'ont été que sommairement étudiés.
JGéologieI
D'après la carte géologique au 1/80.000 les éta-
ges et formations affleurant sont les suivants :
- Allu~ns modernes : argilo-limoneuses ou limo-
no-argileuses avec des éléments provenant des
sables verts.
Limon des plateaux : limon siliceux jaune clair
mélangé d'argile ocreuse.
- Cénomanien (Gaize) : Formations argilo-sili-
ceuses caractérisées par une proportion varia-
ble de silice gélatineuse. Matériau gréseux,
poreux, dur.
- ~lbien supérieur: (Gault) argile ~oncée géné-
ralement fossilifére.
- Albien inférieur : (sables verts) sables quar-
tzeux et glauconieux assez fins avec couches
d'argile. Nodules de phosphate de chaux (co-
quins) à la partie supérieure.
- Bononien (Portlandien) : calcaires lithogra-
phiques.
Sur le terrain, on peut faire les observations
suivantes
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- Les sables verts sont très argileux et n'af-
Eleurent guère que sur les coteaux,
L'argile du Gault est très compacte et couvre
une surface importante au NOrd-Ouest de la commune. Elle
est souvent Eaiblement calcaire par suite de la présence
de très petits Eossiles calcaires,
Le Bononien n'afEleure que sur les talus et
il est sans inEluence sur le .501.
- Les limons ont une importance très supérieure
à celle figurée sur la carte; on observe parEois à la li-
mite du Gault la présence de petits graviers de gaize qui
peuvent marne constituer des lits très denses,
- Les alluvions sont plus fines au Nord qu'au
Sud, elles se sont déposées dans tous les vallons.
1Topographie - Hydrographiji]
La commune se présente comme une plaine faible-
ment vallonnée, seulement accidentée au Nord par la falai-
se de Brémont, constituée par l'afEleurement de la gaize.
Elle est traversée d'Est en Ouest par la large
vallée du Thabas. Les sources et ruisseaux sont très nom-
breux.
Altitude de la vallée •••••••• = 165 à 180 m.
Altitude de la plaine •••••••• = 170 à 200 m.
Altitude du coteau de Gaize •• = 200 à 250 m.
1Climatologie 1
Les résultats sont ceux de BRIZEAUX m@me.
Le climat est du type continental assez accusé
avec une pluviomètrie importante (925 m), bien répartie
tout au long de l'année (170 jours) et des températures
contrastées.
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Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoftt Sept. Oct. Nov. Déc. Total
82 58 70 60 70 80 87 86 80 85 86 81 925
17 14 13 15 12 13 12 13 14 11 19 17 170
-1,2 -0,4 2,3 4,8 8,7 10,5 12,3 12,1 9,2 5,8 3,5 -1,1
4,8 6,0 9,3 14,8 t ,7 22,1 23,9 23,7 20,4 13,8 8,5 5,5
(1 ) = Hauteur de pluie en mm
(2) = Nombre de jours de pluie
(3) = Moyenne des minima
(4 ) = Moyenne des maxima
Le minimum absolu enregistré est de _ 21°
Le maximum absolu enregistré est de 37°5
L'indide de De Martonne est de 47,1
L'indice de Hénin et Aubert est de 480 mm
lVégétationl
Les prairies sont largement dominantes. Elles
couvrent alluvions, sables verts et argiles du Gault.
Les cultures sont limitées au recouvrement de
limon.
Le coteau de gaize est un ancien coteau à vigne
envahi par la friche.
Les for@ts ne constituent qu'un massif d'assez
faible importance sur les limons.
L'étude du terrain et la préparation du rapport ont été
réalisées par Monsieur R. LEVIGNERONT
. ..1...
ln-LES SOLS
-4-
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l[ SO LS HYDROMORP BE S J1
Sols hydromorphes minéraux à pseudo-gley de surface peu épais sur ar-
ile du Gault
Profil type -
MEU 329 : Haut de légère butte, prairie.
-------
o - 4 Gris à nombreuses veines rouilles le long
des racines, polyédrique, cohésion moyenne,
texture d'apparence limono-argileuse, non
calcaire, pas d'éléments grossiers.
4 -120 Argile du Gault, gris foncé puis gris
bleuté foncé, réaction calcaire très fai-
ble ou nulle selon les points, quelques
débris de petits fossiles calcaires.
On observe des radicelles assez profondément
mais leur densité est très faible.
Il Y a très peu de différence entre les profils;
l'épaisseur du sol est toujours faible au dessus de l'ar-
gile du Gault . 5 à 20 cm • Le sol lui-m€!me est développé.
dans un mélange de produit d'altération de l'argile et de
limon de recouvrement, sa texture est par suite plus ou
moins limoneuse et on y observe dans quelques cas, de pe-
tits graviers de gaize normalement déposés à la limite
limon argile.
. . .1...
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L'argile elle-même est très caractéristique par
sa teinte grise et sa réaction calcaire Eaible et irrégulière.
On y observe parEois un léger dépôt de gypse, parfois des lits
de Il sables verts ll (au contact de l' Albi en Inférieur).
Résultats d'analyses -
Granulomètrie
Dans le sol même, la granulomètrie est du type
argile limoneuse (33 à 41 %d'argile, 53 à 63 %de limon
dont les 2/3 en limons fins).
Le Gault présente, lui, une granulomètrie très
nette d'argile (plus de 50 %d'argile et plus de 40 % de li-
mon) •
Sur tout le proEil le sable est presque inexis-
tant (1 à 4 %), sauf dans un niveau proEond du proEil 325
(11 %de sable fin), et cette teneur élevée correspond au
fait qu'on se trouve au niveau de passage à l'Albien Infé-
rieur (présence de quelques nodules de phosphate).
La capacité de rétention est très élevée mais
irrégulière. Elle est sans liaison avec le comportement du
sol vis à vis de l'eau car l'imperméabilité presque totale
de l'argile du Gault ne permet qu'un dra~nage latéral de
surEace et le sol reste gorgé d'eau bien au delà du point
de saturation.
. .. .1. · ·
Calcaire
Le sol est généralement totalement dépourvu de
calcaire mais il en renferme parÎois des traces (moins de
10 %).
Dans le cas le plus Îréquent de sol non calcai-
re, le pH est nettement acide bien que l'argile ait un pH
supérieur à 7. Si le sol est Îaiblement calcaire, son pH
est alors supérieur à 7.
En liaison avec le pH, la somme des bases échan-
geables est très variable dans le sol (16 meq à pH 5,2 - 31
meq à pH 7,3). L'équilibre entre les bases échangeables est
correct et les teneurs en Ca, Mg et K sont bonnes (14 à 28
meq de Ca, 1.5 à 3.2 meq de Mg. 0,5 à 0,9 meq de K). Des
teneurs de même ordre s'observent dans l'argile.
Le complexe absorbant est saturé dans l'argile
alors qu'il est nettement dessaturé dans le sol (s/T de 50
à 75 %). cc qui Îait supposer (en liaison avec les variations
de granulomètrie) qu'il existe un lessivag~ latéral de ce
type de sol.
Pour les bases totales, on constate que les
réserves en potasse et magnésie sont très élevées alors
qu'elles sont Îaibles en chaux.
A noter dans l'argile des taux de soude rela-
tivement élevés (0,3 meq).
-7-
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Matière organique - Phosphore
-~---------------------------
Les teneurs ennatière organique sont élevées
dans les premiers centimètres du. sol mais décroissent très
vi te, la minéralisation est rapide.
Les taux de phosphore assimilable sont un~u
Eaibles alors que les réserves en phosphore total sont très
Eaibles sauf dans l'argile saturée au contact du sable vert.
-8-
Répartition Végétation -
Les sols hydromorphes minéraux sur argile du
Gault couvrent une surEace homogène importante au Nord Ouest
de la con~une, en limite du Cénomanien. Ailleurs on les ob-
serve essentiellement en minces bandes le long des vallons
où ils alternent avec les sols sur sable vert.
Etant donné l'impossibilité presque totale de
les travailler, les sols de ce type portent toujours des
prairies.
Sols hydromorp-Fe~s;-.;.;m.;.;;i~n;;.;é;.;r:..;a;;;,ux=~à::.....l;";;;';:;';;:;='='....,lil,=.....;;d;;.;e;;....;s;;.;u;;;;r;;.;E;;;..;;;a;,.;;;c..;;e;....j;;.;;;,;~::.&a=i~s;....;;s;.;;ur;;;;..--I
"sables verts"
L'appellation géologique de "sable" correspond
très mal au matériau observé, qui est en Eait une argile
sableuse.
Profil type -
Le proEil le plus souvent observé ne présente
qu'un horizon peu épais au dessus du "sable vert" mais dans
quelques cas, on observe un horizon de transition où le sa-
ble présente tU~ début d'évolution.
. . .1.. ,)
~u 33~ : Coteau, légère pente 10 %, cultre.
o - 10 Gris vert, polyédrique, cohésion moyenne,
texture d'apparence limono-sableuse, non
calcaire, pas d'éléments grossiers.
10 - 60 "sables verts" avec quelques veines ocre
rouille.
Pénétration radiculairc faible dans les sables.
~~_~~ : Cotcau léger, pente 10 %, prairie.
o - 10 Gris olive, polyédrique arrondi à gru-
meleux, cohésion moyenne, texture d'ap-
parence sablo-argileuse, non calcaire,
quelques graviers faiblement calcaires.
10 - 50 Vert olive prismatique, cohésion moyennc,
même matériau avec quelques nodules de
glauconite. Le drainage de cet horizon
s'ePfectue par l'intermédiaire des ca-
naux de vers de terre colmatés par un
mélange gris plus limoneux.
50 -120 "Sable vert" de l'Albicn non altéré,
lité avec quelques veines rouilles entre
50 et 65 et un niveau d'accumulation
ferrugineuse à 100.
La pénétration radiculaire est faible jusqu'à
50 cm, mais quelques radicelles vont au delà.
L'épaisseur du sol excède rarement 20 cmsauf
dans quelques obscrvations où le limon de recouvrement cons-
titue une partie notable de ce sol.
-9-
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L'hydromorphie est certaine du fait de l'engor-
gement prolongé dÛ. à l'imperméabilité des "sables verts",
mais elle ne se traduit pas par des taches d'individualisa-
tion ferrugineuse, sans doute parce que la "teinte très foncée
du sol les masque.
Résultats d'analyses
Granulomètrie
En surface le sol a une texture d'argile limo-
na-sableuse qui se caractérise surtout par la teneur élevée
en sable fin (30 à 40 %d'argile, 40 à 45 %de limon, 10 à
25 X de sable fin).
Le "sable vert" présente une assez grande di-
versité de granulomètrie : texture d'argile sableuse le plus
souvent (30 à 40 % d'argile, 35 à 50 % de sable fin), tex-
ture argileuse parfois (60 % d'argile, 14 %de sable fin).
La présence du sable fin est caractéristique
des sols issus de llAlbien Inférieur. Mais lestaux de sa-
ble grossier restent très faibles.
Hy~~::~~am~.~~
La capacité de rétention est élevée. Mais
corrune dans les sols sur argile du Gault, la perméabilité
du matériau géologique est si faible qu'elle emp@che tout
draînage vertical.
Calcaire
Les sols sur "sable vert" de l'Albien sont
totalement dépourvus de calcaire.
. . .1. · .
pH - Bases échangeables et totales--.______ _ 1 ..... _
Sous prairie ou culture, le pH est voisjn de
la neutralité ou même supérieur (6,4 à 7,4), aussi bien
dans le sol que dans le matériau géologique.
Sous forêt, on constate une acidification
très nette (pH = 4,5) qui peut être dfie à la matière orga-
nique ou à la nature même du sous-sol car le pH est de 5,3
dans le sablc.
Les teneurs en bases échangeables sont assez
bonnes avec des valeurs particulièrement élevées pour la
magnésie (20 meq de Ca, 1 à 3 meq de Mg, 0,5 à 0,9 de K)j
elles diminuent légèrement dans le "sable vertU bien que
la teneur en argile et le coefficient de saturation du
complexe absorbant augmentent.
Les réserves en bases totales sont très éle-
vées.
Llexistence de phosphates de chaux entraîne
dans les "sables verts", la présence dans le sol de taux
très élevés de phosphore assimilable (100 à 200 ppm) et
total (1.500 ppm).
Les teneurs en matière organique sont assez
bonnes (3 à 6 %) et la minéralisation est toujours très
rapide (c/N inférieur à 10) que ce soit sous prairie ou
sous forêt.
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Répartition Végétation
Les sols hydromorphes sur "sable vErtu nlont
été observés que sur des surfaces assez limitées, toujours
sur des coteaux bordant les vallons. Dans certains cas,
leur largeur est si faible (moins de 10 m) qu'ils nlont
pu être cartographiés.
~tant donné leur faible surface, ils sont le
plus souvent utilisés comme les terres voisines; au Sud
où ils forment une tache plus importante, ils portent alors
des prairies.
-12-
IS;ls hydromor hes minéraux à pseudo-gley de surfa~e sur all3!Yions récentes
Il est possible de reconna~tre 2 types dcsols
hydromorphes alluviaux d'après la granulomètrie :
des alluvions argilo-limoneuses ou argileuses
au Nord du Thabas,
des alluvions limono-argileuses dans la val-
lée principale et au Sud du Thabas
Les profils et les caractéristiques .physico-
chimiques étant très semblables, ces 2 séries sont étudiées
dans le même paragraphe.
Pl~ofil type -
~~ : Vallon, prairie.
o - 3 Brun, grumeleux fin, cohésion faible,
texture d'apparence limono-argileuse
non calcaire.
3 - 15 Pseudo-gley beige gris bleuté, polyé-
drique, cohésion moyenne, même matériau.
15 - 90 Pseudo-gley très clair à taches rouilles
diffuses, prismatique, texture d'appa-
rence argi~limoneuse, non calcaire,
quelques recouvrements argileux.
90 - 110 Gris bleuté avec dép8ts ferrugineux
en petites taches rouiIes localisées.
Pénétration radiculaire assez importante. Ra-
cines de roseaux entourées d'une gaine bleue.
. . .1· · .
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~~~~ : Vallée du Thabas, prairie.
o - 8 Gris rouille, polyédrique arrondi, co-
hésion faible, tex~e d'apparence limo-
neuse, non calcaire.
8 - 20 Pseudo-gley beige et rouille, polyédri-
que, cohésion faible, texture d'appa-
rence limono-sableuse non calcaire.
20 - 40 Pseudo-gley beige et ocre, massif, co-
hésion faible, même matériau.
Pénétration radiculaire assez profonde.
Il n'existe que des différences minimes entre
les profils observés: l'hydromorphie est toujours nette
avant 10 cm.
Résultats d'analyse~ -
Granulomètriç;
Dmls l'horizon de surface la texture est du
type limon argileux ou argile limoneuse (20 à 53 % d1argile l
55 à 75 %de limon); il y a toujours environ 10 % de sable
fin.
En profondeur, les variations de texture sont
encore plus importantes, puisque certains profils sont à
peu près "uniformes (limon argileux) alors que d'autres
deviennent fortement argileux (55 %d'argile) et sont alors
très pauvres en sables.
On observe presque toujours la présence de
sables verts dans les alluvions.
. . .1. ..
La capacité de rétention en eau est élevée.
Ces sols sont engorgés en eau dès la surface une grande
partie de l'année.
Calcaire
Les alluvions sont totalement dépourvues de
calcaire.
La réaction du sol est nettement acide en sur-
face (pH de 4,6 à 5,3) mais croît avec la profondeur et ap-
proche ou dépasse 7 vers 1 m.
Malgré ce pH très bas, les teneurs en bases
échangeables sont assez bonnes et les équilibres entre
elles sont correctes (13 à 26 meq de Ca, 1,6 à 5 meq de
Mg, 0,4 à 0,9 meq de K).
Ce degré de saturation du complexe absorbant
est peu élevé, il est inférieur à 70 % dans l'horizon de
surface et croît lentement avec la profondeur.
Les réserves en bases totales sont bonnes.
La matière organique est toujours abondante
(6 à 10 %) mais les teneurs diminuent très vite avec la
profondeur.
Les taux de phosphore sont très variables (3
à 75 ppm) et sont sans doute directement en liaison avec
le taux de sable Albien dans l'alluvion.
-14-
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Répartition - Végétatio~ -
Les alluvions ont été observées dans la vallée
du Thabas et dans tous les vallons latéraux. El~ portent
des prairies, à tendance souvent semi-marécagcuscs.
. . .1. ..
[ SOLS BRUNIFIES ]
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Profil type -
rofondeur sur limons
60 cm.
~~~2 : Plateau, cultur8.
o - 20 Gris beige clair, marmorisé, cubique
à tendance massive, cohésion moyenne,
texture d'apparence limoneuse, non
calcaire.
20 - 60 Pseudo-gley moucheté, beige gris très
clair à taches rouilles diffuses se lo~
calisant mieux avec la profondeur, pris-
matique, cohésion moyenne, texture d1ap-
parence argilo-limoneuse.
60 Limite nette de changement de compacité
ct de perméabilité. }
60 -110 Pseudo-gley ocre rouille à veines ver-
ticales beige gris très clair, prisma-
tique très accusé, cohésion forte, tex-
ture d'apparence argilo-limoneuse, re-
vêtements argileux sur les faces des
agrégats.
La pénétration radiculaire est moyel~e jusqu'à
. . .1. ..
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Schématiquement on rencontre toujours les 3
horizons suivants :
Horizon de culture gris clair
Horizon beige gris très clair à taches ocres,
plus nombreuses et mieux délimitées avec la
proEondcur
Horizon OCre à larges veines verticales bei-
ge gris.
La séparation des 2 derniers horizons est
toujours très nette.
Sur les profils, les diEEérenccs portent prin-
cipalcment
- sur la proEondeur du niveau compact (qui
permet de distinguer grossièrement les 2 secteurs distin-
gués sur J.a carte),
- s~r la proEondcur d'apparition de l'hydro-
morphiej dans certains sols le pseudo-gley est net dès la
surface, dans d'autres il n'est bien caractérisé que vers
50 cm.
Il existe une certaine corrélation entre les
profondeurs du niveau compact et du pseudo-gley, mais qui
n'est pas systématique Car il est Eréquent d'observer le
pseudo-gley à 10 cm alors que le niveau compact n'est qu'à
60 cm.
L'épaisseur du limon est presque toujours su-
périeure à 1 m mais en bordure des sables et des argiles
le recouvrement est inférieur et on observe ces matériaux
entre 30 cm et 1 Mètre. La largeur de cette zone de tran-
sition est très Eaible.
• •• / e ••
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Entre l'argile du Gault et le limon on obser-
~c parEois un niveau d'éléments plus grossiers constitués
par des matériaux provenant de la gaize :
~~~~1~ : Léger coteau (pente 10 %), prairie.
o - 4 Brun, polyédrique, cohésion moy~e,
texture d'apparence limono-sableuse,
traces d'hydromorphie.
4 - 15 Pseudo-gley gris clair à petites ta-
ches rouilles, polyédrique net à ten-
dance compacte, cohésion moyenne, tex-
ture d'apparence limono-argilo-sableuse
quelques petites oolithes ferrugineux,
non calcaire.
15 - 25 Pseudo-gley intense beige à taches
ocres et veines vertes, prismatique,
cohésion forte, texture d'apparence
argilo-limoneuse, quelques rares pe-
tits grains de silice.
25 - 60 Pseudo-gley gris clair à veines rouil-
l~s et traînées vertes le long des ra-
dicelles, prismatique, même matériau,
léger revêtement argileux sur les faces
des agrégats.
60 - 100 Pseudo-gley peu accusé, beige gris
clair, texture d'apparence sablo-argi-
leuse non calcaire, quelques gros gra-
viers de gaize et quelques graviers de
silice (20 %).
100 - 120 Argile grise du Gault.
.../ ...
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La pénétration radiculaire est peu dense,
quelques radicelles vont à plus de 1 m.
Ces graviers de gaize n'ont été observés
que sur un nombre limité de profils. Mais on les retrouve
parfois en surface des sols hydromorphes sur argile du
Gault, ce qui paraît confirmer l'existence assez générale-
ment d'un dépôt grossier séparant l'argile du Gault des
limons des plat~aux.
La matière de la végétation n'apporte pas
de modification sensible. Les bois sont sur d'ancienne zone
de culture où les billons sont restés fortement accusés, il
en résulte une nette différence dans la profondeur d'appa-
rition du pseudo-gley : en surface entre 2 billons il n'ap-
paraît que vers 30 cm, au centre de ceux-ci.
Résultats d'analyses
Granulomètrie
On constate toujours une nette augmentation
de la teneur 2n argile avec la profondeur.
En surface, la texture est limoneuse, ou
limon argileux (16 à 25 % d'argile, 70 à 80 % de limons);
il y a peu de sables mais le limon grossier représente par-
fois une fraction notable de l'ensemble (20 à 45 %).
En profondeur, on passe à une texture d'ar-
gile limoneuse et parfois d'argile (30 à 50 % d'argile, 50
à 70 % de limons), avec des teneurs en sables presques nulles.
-20-
Certains profils, peut être par suite d'une
érosion de l'horizon limoneux de surface, présentent des
teneurs plus él~vées en argile, dès les premiers centimètres
(30 à 35 %).
La capacité de rétention ne dépasse guère
25 %. Le niveau d'accumulation ferrugineuse a une perméabi-
lité faible et entraîne l'apparition des phénomènes d'hy-
dromorphie au dessus de lui.
Calcaire
Ce type de sols est totalement dépourvu de
calcaire.
Le pH est toujours nettement acide en sur-
face (5 à 6) mais son évolution est très divers en profon-
deur; dans certains profils on constate une augmentation
de plus d'une lmité, dans d'autres une diminution Je même
ordre; assez souvent on note que l'horizon 30 - 40 est ce-
lui dont le pH est le plus élevé.
Le complexe absorbant est assez bien pourvu
en calcium (10 à 20 meq) et très riche en magnésium (1 à
4 meq), les teneurs en potassium sont irrégulières (0,2
à 0,9 meq).
On constate fréquemment que l'horizon 30 -
40 cm est celui qui présente les teneurs en bases échan-
geables les plus élevées.
.../ ...
Les réserves en bases totales sont bonnes
surtout en magnésium.
Les taux de matière organique sont moyens
en surface (2 à 5 %) et diminuent très vite avec la pro-
fondeur (moins d~ 1 %à 25 cm). La minéralisation est tou-
jours très rapid~ (c/N inférieurà 10).
La teneur en phosphore assimilable est ex-
trêmement variable, nulle dans certains profils et très
élevée dans d'autres.
Réyartition - Végé;ation -
Les sols bruns lessivés sur limons couvrent
presque toute la surface au Sud et à l'Est de la commune.
Ils sont cultivés ou portent des prairies
selon leur degré d'hydromorphie.
1Sols bruns sableux remaniés sur colluvion de gaizc r
La gaizc du Cénomanien constitue le coteau
très pentu limitant la commune au Nord-Ouest. La roche,
siliceuse légère et poreuse y affleure sous forme de quel-
ques escarpements.
Le sol est développé dans un colluVion de
pente, très fortement remanié car il s'agit là d'un ancien
coteau à vigne.
-21-
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Le profil type est le suivant
o - 5 Gris noir, polyédrique à cohésion
faible, limono-sableux, non calcaire,
quelques graviers et cailloux de gaize.
5 - 80 Beige sale, sablo-argileux, la teneur
en graviers de gaize croît avec la pro-
fondeur.
Aucune analyse n'a été effectuée sur ce type
de sols.
Sols bruns et sols brUlls faiblement calcaires limoneux recouvrant le
ca1:airc: du Bononien
Le calcaire du Bononien (Portlandien) n'a
été observé que sur certains coteaux assez pentus limitant
les vallons à l'Est et au Nord de BRIZEAUX. Il n'est pas
directement à l'origine des sols car il est recouvert par
le limon des plateaux à l'intérieur duquel s'est développé
un sol brun. Le profil le plus souvent observé est le sui-
vant :
o - 2 Gris beige, polyédrique, texture
d'apparence limoneuse, non calcaire.
20 - 40 Beige à beige jaune parfois sale,
même matériau avec quelques cailloux
calcaires.
40 - •• Cailloutis calcaire enrobé dans un
calcaire pulvérulent.
La profondeur du sol est de 20 à 40 cm avec
quelques profils plus profonds atteignant 80 cm.
En bordure de la vallée du Thabas, ces sols
présentent une faible réaction calcaire.
Aucune analyse n'a été effectuée sur ce
type de sol.
. . .1. ..
[n( - APTITUDES CULTURALES
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[jols hydromorphcs minéraux sur argile du Gault [
L'épaisseur du sol est très faible au dessus
de l'argile du Gault qui forme un écran totalement impermé-
able aux mouvements de l'eau. Il s'en suit que le réessuya-
ge de ces sols ne peut s'effectuer que par un drainage de
surface rendu très lent par la faiblesse des pentes.
Il s'agit donc là de sols presque impossi-
bles à travailler et dont le dra~nage est difficile du fait
de la proximité de l'argile.
L'assainissement ne peut Ôtre amélioré que
par une accélération de l'écoulement en surface obtenu par
la c~éation de planches larges (décapage de l'horizon li-
moneux, profilage des planches dans le matériau argileux,
régalage de la terre arable).
De toutes façons, la mise en culture de ces
terres restera toujours difficile et il est préférable de
les laisser en prairie.
[.Sols hydromorphes minéraux sur "sables verts" [
Les caractéristiques des pr~fils et les con-
ditions du drainage sont semblables à celles des sols sur
argile d-c, Gault; les possibilités d'amélioration ct les
aptitudes culturales sûnt donc identiques.
1 Sols hydromorphes sur a)ïuvi~
Les sols sur alluvions souffrent d'un engor-
gement prolongé lié principalement à leur position topogra-
phique mais aussi à leur granulométrie assez lourde, surtout
au Nord. de la commune.
. . .1...
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Ils portent des prairies plus ou moins
saines et le problème de leur mise en valeur est lié aux
possibilités d'assainissement.
Le éreusement du Thabas ct de quelques ruis-
seaux améliorerait certainement la vitesse d'écoulement
des eaux mais, sauf dans certaines parties de la vallée
du Thabas, il semble que du fait de la topographie, il
ne soit pas possible de cultiver et que le maintien en
prairie soit la seule solution.
[Sols bruns lessivés sur limons des plateaux i
Ce sont des sols assez profonds, ayant de
bonnes caractéristiques chimiques mais qui sont rendus
difficiles à cultiver par suite de la mauvaise perméabili-
té de l'horizon d'accumulation. L'amélioration doit être
recherchée dans 2 voies :
- amélioration de la structure par apport
de fortes doses d'engrais organiques pour diminuer la bat-
tance et favoriser le récssuyage,
- amélioration de l'assainissement par mise
en place d'un réseau complet de drainage par tuyaux, et
creusement de fossés dans les points bas.
Dans l'état actuel ce type de sol convien-
drait mieux à la prairie qu'à la culture.
1Sols bruns remaniés sur gaize
Leur position topographique sur pente forte
les rend inaptc:s à la culture et les conditions climatolo-
giques ne permettant pas l'établissement de vignes ou de
vergers, la seule utilisation est le boisement.
. . ·1. ..
1 Bols bruns sur calcairej
Ce sont des sols bien dra~nés, assez bat-
tant et normalement pourvus en éléments fertilisants. Ils
constituent donc de bons sols de culture, mais leur posi-
tion topographique sur des talus et leur exigüité oblige
à les traiter comme les parcelles voisines.
-26-
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DV-CONCLUSIONSI
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Le caractére le plus important de la pédo-
génése est l'hydromorphie qui est liée
Soit à la nature même de la roche mère
(argile du Gault et sables verts),
- Soit à la position topographique (allu-
vions),
-28-
- Soit à la formation d'un horizon imperméa-
ble par accumulation d'argile drols un matériau normalement
assez filtrant (limon des plateaux).
L'évolution pédologique des matériaux im-
perméables est très faible alors que les limons présentent
une évolution très forte et profonde.
L'amélioration des conditions de culture
est liée à l'assainissement. Si les méthodes classiques
doivent donner de bons résultats sur les limons, il en
est différemment sur les argiles et sables verts où l'im-
perméabilité dès 20 cm, est si grande, qu'ellc rend les
drains inopérants; seule la mise en place de planches lar-
ges peut faciliter le dra~nage mais on ne peut en attendre
un assainissement total.
La vocation culturale des sols de BRIZEAUX
doit donc 6tre maintenue dans le sens de la production
fourragère.
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